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В новом необычном межву­
зовском конкурсе «Кулинар­
ный поединок» между БГАТУ, 
БГСХА и ГрГАУ, прошедшем 
29 марта под эгидой студен­
ческой профсоюзной органи­
зации, сборная команда ФПУ 
и АМФ стала победителем. 
Наш университет представ­
ляли студентки ФПУ Камилла 
Гвоздева, Наталья Дорц, Вик­
тория Матряшина и студен­
ты АМФ Владимир Бачура и 
Александр Ширалиев. 
СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС 
Чьи блюда лучше* 
Тематика конкурса «Белорусская 
кухня» - была объявлена заранее. 
Каждая команда должна представить 
холодную закуску, горячее блюдо и 
горячий напиток. Помимо кулинарного 
мастерства, оценивается оформле­
ние, включающее в себя сервировку 
стола, костюмы конкурсантов и твор­
ческое сопровождение - девиз и при­
ветствие от каждой команды, рассказ 
о каждом приготовленном блюде и ве­
селая история про еду. 
Герои нашего репортажа готови­
лись к конкурсу очень старательно. 
Дав команде имя «Пралески», они 
подобрали одежду в национальном 
стиле, о красоте которой читатели мо­
гут судить по фотографии. При этом 
одежда должна была быть не просто 
красивой, но и удобной при приготов­
лении еды, и обязательно содержать 
поварский колпак. Обдумано было и 
творческое сопровождение - частуш­
ки на белорусском языке. 
Но главным вопросом было: какие 
же блюда выбрать? Продумав, обсу­
див и взвесив все возможные вари­
анты в соответствии с главным кри­
терием «Максимальное соответствие 
национальной белорусской кухне, но 
с авторскими дополнениями», оста­
новились на следующем. Холодная 
закуска: модифицированный нашими 
кулинарами рецепт из интернета - са­
лат «Божья коровка», приготовленный 
исключительно из традиционных бе­
лорусских овощей и, помимо отлич­
ных вкусовых качеств, обладающий 
привлекательным внешним видом, 
был принят единогласно. Для горя­
чего блюда решили воспользоваться 
семейными рецептами. Колбаски по-
деревенски Камиллу Гвоздеву научила 
готовить ее бабушка. Для мачанки в 
семье Наташи Дорц существует осо­
бый ритуал - собирать грибы: борови­
ки, подосиновики и моховики, а затем 
готовить мачанку с соблюдением про­
порций и, главное, с любовью. 
А блины, идеаль­
ные пышные блины 
к мачанке? Здесь 
нашим кулинарам 
не о чем было бес­
покоиться - ведь 












но, но наибольшие 
трудности пред­
ставлял горячий на­
питок: что же приготовить? Решение, 
трудное в исполнении, но идеально 
соответствующее теме, нашла Викто­
рия Матряшина - готовим сбитень! И 
забегая вперед, скажем, что напиток 
из меда, фруктов, пряных трав и пря­
ностей, о котором мы читали только в 
исторических романах, стал стопро­
центным лидером в своей номинации. 
Итак, 29 марта в 13.00 все коман­
ды встретились. Правила были по­
вторены, каждой команде вручена 
одинаковая сумма денег на продукты 
и конкурс начался. К 17.00 - купить, 
подготовить, приготовить - все вме­
сте, четко, слаженно, дружной коман­
дой, и, при всем параде - в столовую, 
на суд жюри. 
Члены жюри под председатель­
ством главного специалиста отдела 
организационной работы Белорус­
ского профсоюза работников АПК 
Е.В. Дьянчук дегустировали и коммен­
тировали каждое блюдо, а за ними на­
блюдали болельщики, среди которых 
был, разумеется, организатор конкур­
са, председатель профкома студентов 
Ю.С. Дубновицкий. 
/читывая опыт предыдущего «Ку­
линарного поединка», был приглашен 
ведущий - и, разумеется, им стал не­
повторимый Влад Рынкевич, что при­
дало конкурсу особый шарм. Большой 




ра и Александр Ши­
ралиев, как и дру­
гие представители 
команд, должны были 
с завязанными гла­
зами определить, во-
первых, из чего приго­
товлен джем, который 
им дали попробовать, 
и во-вторых, какую крупу они дер­
жат в руках? И наконец, результат: 
наша команда - победитель «Ку­
линарного поединка». 
Обсуждая с девчатами конкурс, 
мы задумались над вопросом: что 
же является стимулом для кули­
нарного творчества в наше вре­
мя, когда магазины заполнены не 
только полуфабрикатами, но и го­
товыми блюдами. И в результате 
коллективного обсуждения приш­
ли к следующему выводу. 
Первое - готовить полезно для 
здоровья, потому что знаешь, из 
чего сделано то, что ешь. 
Второе - готовить необходи­
мо, поскольку живешь в общежитии, и 
надо заботиться о себе, а не рассчи­
тывать на маму. 
Третье - навыки сервировки и укра­
шения стола создают хорошее на­
строение и способствуют здоровому 
образу жизни. Общеизвестный факт: в 
Японии, где большое значение прида­
ется сервировке стола, наименьший 
в мире процент людей с избыточным 
весом. 
И четвертое и главное. Искусство ку­
линарии - это воплощение домашнего 
уюта, семьи, объединения людей, свя­
зи поколений и сохранения традиций. 
Для того чтобы это искусство стало 
популярным, и нужны интересные кон­
курсы. Ну, а в промежутках между кон­
курсами наши победители готовятся 
сами провести в общежитии кулинар­
ный семинар для желающих. 
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